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Vígjáték 3 felvonásban. I r t a : Tóth Kálmán.
w
Róbert Károly özvegye, anyakirályné 
Fia, I. Lajos, Magyarország királya 
Fiori, velenczei herczegnő ,fiatal özvegy, Delfinó 
velenczei dogé rokona —
Mögnificus Dominus Balbo, udv. tanácsos —
Doctissimus Quidó — — — —-
Kont Miklós, a Velencze elleni hadak fővezére
István, boszniai bán — — —■ —
Idő: XIV. század,
s  z  m %*£Xj -sr
Arday Ida. Erzsébet, Banilla leánya — —
Patakv Béla. Kiskopjai Nagykopjai Kopjai Imre —
Udvarmester — —
A római császár és cseh király követe
Farni, velenczei gróf ......... • ' —
Lőrincz, a bán szolgája — —
Frnnczia követ — -
•Angol követ —• - — - ......... -















. V i Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. - li. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1----VTIL sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—-X líl-ig 2 kor. XllI-tól — XVÍI-ig 1 kor 
60 fill. —' Emeleti zártszék L és II. sorban I kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszintéi.. 
RÍJ flll, tanulók és katonáknak 60 UH. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 ftlL, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 1.2, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján,
Holnap, csütörtökön, január hó 14-én, bérlet 89-ik szám n
Operette 3 felvonásban. ír ták : Wittmann Hugó és Baner Gyula. Fordították: Fáy J Béla és Remer F. Zenéjét szerzetté: Millöcker K
MŰSOR: Péntek, bérlet 9Ö-ik (másodszor) — Fürt nagysám. Színmű. — Szombat, bérlet 91dk szám (harmad­
szor) —- F ü r t  nagyisara. Színmű. — Vasárnap délután bérletszünetben, fél hely árak kai Náni Színmű. — Vasárnap este bérlefcszünet-
ben (először) —• A ran y  virág. Operett.
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